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ABSTRAK 
PRAKTIK CLIMATE CHANGE DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR DI NEGARA ASEAN  
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa 
Efek Negara ASEAN 2013-2014) 
 
Fahri Ali Ahzar 
S431308010 
 
Climate change diclosure merupakan bentuk tanggung jawab pengungkapan 
perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengungkapan 
perubahan perusahaan pada perusahaan manufaktur di negara ASEAN. Populasi 
yang digunakan adalah seluruh perusahaan food and beverage yag terdaftar di 
masing – masing bursa efek negara. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan 
manufaktur food and beverage  yang menerbitkan laporan keuangan dan 
infomasi lain tahun  2013-2014. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah content analys yakni identifikasi pengungkapan perubahan iklim 
dengan menggunakan Climate Change Disclosure Index terhadap laporan 
keuangan dan menggunakan regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh antara media exposure, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan 
institusional terhadap  climate change diclosure. Negara, ukuran perusahaan, dan 
ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap  climate change diclosure. 
 
Kata kunci: climate change disclosure, negara, ukuran perusahaan, media 
exposure, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan 
institusional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
CLIMATE CHANGE DISCLOSURE PRACTICES IN MANUFACTURING 
COMPANIES IN ASEAN COUNTRIES 
(Empirical Study on Food and Beverage Companies Listed on the Stock 
Exchange in ASEAN 2013-2014) 
 
Fahri Ali Ahzar 
S431308010 
 
Climate change is a form of responsibility disclosure of climate change. 
This study aims to analyze the company's disclosure of climate changes in 
manufacturing companies in the ASEAN countries. Population of this study  is 
food and beverage company listed in ASEAN stock exchanges. Samples are food 
and beverage manufacturing company which publishes financial reports and other 
information in period 2013-2014. The data analysis of this study is content 
analysis to identify the climate change disclosure by using the Climate Change 
Disclosure Index. In addition, this study also employees multiple regresion 
analysis. The result of analysis shows that media exposure, size of the board of 
directors, and institutional ownership have significant association with climate 
change disclosure. In contrast, other variables such as state, company size and 
board size do not have significant association with climate change disclosure 
 
Keywords: climate change disclosure, country, size of company, the media 
exposure, the size of the board of directors, board size, and institutional 
ownership. 
